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Etapas de creación de INTA Digital
Etapa preliminar






 Antecedentes legales y 
normativos
 Ley 26899 y disposiciones 
complementarias
 Directrices SNRD
 Antecedentes empíricos 
observables
 Repositorios nacionales 
adheridos
 Repositorios internacionales
 Consecución del apoyo de las 
autoridades competentes.
 Visitas técnicas
 Formación del equipo de trabajo
 Elección de la 
plataforma informática
 Diseño de 
comunidades y 
colecciones
 Captura de 
documentos
 Curación de datos
Etapa de experimentación y prueba

 Pasaje de servidor de testing a 
servidor de desarrollo
 Redacción de manuales
 Obtención de identificador 
persistente
 Incremento en la cantidad de 
documentos
 Validación del Repositorio





Etapa de desarrollo – Evolución del contenido
 Curso de capacitación
 Programa
 Dinámica de 
grupo
 Extensiva






Etapa de desarrollo – Capacitaciones

 Localización definitiva en la 
Web Institucional
 Incremento en el ingreso de 
ítems
 Adhesión al SNRD
 Continuidad en la capacitación 























Apoyo de las 
Autoridades (Gerencia 






Reflexiones sobre la experiencia
La creación y desarrollo de un Repositorio está condicionada 
por la cultura organizacional de la Institución
La adquisición de conocimientos teóricos y normativos sólidos 
con antelación al diseño del Repositorio
La constitución de un equipo de trabajo interdisciplinario
El “tendido” de una red de relaciones interinstitucionales.
La asistencia técnica de los organismos rectores.
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